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9ЧаСть 1. КонСтруирование КонтеКСта

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































			y Lutz, C.	Unnatural	 emotions	 /	C.	Lutz.	–	Chicago	 :	University	of	
Chicago	Press,	1988.


















































или Помогающих» СообщеСтв: внедрение 
























































































































































































































































































совмесТное обучение:  























































































































































изначальная сцена социальной жизни: 


















































































































































































































































































































































































чТо значиТ для обучения диалогически-сТрукТурированная 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































			y Brulin,  G.	 The	 new	 task	 of	 the	 Swedish	 universities:	 knowledge	












			y Katz,  A.  M.	 Resonances	 from	 with	 the	 practice:	 social	 poetics	



































«я» и его КонСтруКции:  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































отдельных	 действий,	 лингвистическое	 соединение	 событий	по-















































































































































































































































ЧаСть 2. КонСтруирование метода
















































































































































Некоторое	 время	я	преподавал	 генетическую	 эпистемологию	
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































«насколько реальна реальносТь?» (вацлавик)
предмеТная обласТь консТрукТивисТских размышлений





































всегда,	 в	 том	числе	и	на	 занятиях,	вдруг	всплывают	и	которые	
должны	быть	якобы	реалистически	поставлены	педагогом	«с	го-
ловы	снова	на	ноги»?










3. Конструктивистские основания в (педагогической) психоло-

















основные положения обучения с Точки зрения консТрукТивизма












   y Деконструкция	как	возможность	критического	переупорядо-
чивания























баланс между инсТрукцией и консТрукцией
«Конструкция	и	инструкция	не	реализуются	по	принципу	«все-
или-ничего».
Обучение требует всегда, во-первых, мотивации, интереса и ак-
тивности со стороны учащегося:	любой	учебный	процесс,	таким	
образом,	конструктивен,	и	высшей	целью	преподавания	должно	
быть	предоставление	учащимся	конструкций	и	обращение	к	ним.















ные	 содержания	 в	 соответствии	 со	 своими	 (собственными)	пра-
вилами	 и	 предшествующим	 опытом,	 в	 соответствии	 со	 своими	
собственными	доступами	понимания	и	в	контексте	своего	же	ин-
дивидуального	жизненного	мира»	(Werning	in:	Voss,	1996,	s.	252).
































иТог: одновременно взгляд и вызов
«Конструктивизм	является	экспериментом.	Это	касается	и	при-
роды	эксперимента:	он	протекает	запутанно,	противоречиво	и	не-











































































































Смена формы обуЧения:  




















































































































































































Приводимое	 разнообразие	 контекстов	 использования	 терми-
на	«обучение»	показывает,	что	он	является	главным	кандидатом	
на	возможную	систематическую	двусмысленность,	и	мы	должны	




















































































































































































































































































































































пракТика и иденТичносТь: оТносиТельная значимосТь
Хотя	интерпретация/толкование	деятельности	как	«нечто-вро-































Четверть 2 Четверть 1
высокая  










































































































































































































































































































































































































































































ЧаСть 3. КонСтруирование оПыта




































































































































цедурного	 знания.	 Таким	 образом,	 мы	 будем	 говорить	 прежде	








































































































et	 le	 bricolage, Éducation	 et	Recherche,	№	2,	p.	198–212	 (repris	dans	
Perrenoud,	Ph.,	La	formation	des	enseignants	entre	théorie	et	pratique	/	
Ph.	Perrenoud.	–	Paris	:	L’Harmattan,	1994.	Р.	21–41).
			y Perrenoud,  Ph.	 Former	 les	 maîtres	 primaires	 à	 l’Université	 :	





professionnalisation	 et	 démarche	 clinique	 //	 Association	 Québécoise	
Universitaire	 en	 Formation	 des	 Maîtres	 (AQUFOM),	 Compétence	 et	
formation	 des	 enseignants?,	Trois-Rivières,	 Coopérative	 universitaire	
de	Trois-Rivières.	Р.	 3–36	 (repris	 dans	Perrenoud,	Ph.,	 La	 formation	










Recherches	 en	 Didactique	 des	 Mathématiques,	 1990.	 Vol.	 10.	№	 23.	
Р.	133–170.
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КонцеПции обуЧающихСя  














































































































































































































































































































































































			y Giordan, A.	 Les	 origines	 du	 savoir	 /	A.	Giordan,	G.	De	Vecchi.	 –	
Delachaux,	1987.





аллоСтериЧеСКая модель  






























































































































































































































































На	 первый	 план	 прежде	 всего	 выдвигается	 принцип	 взаи-


























































































































Эти	 экспликации,	 еще	не	 вполне	утвердившиеся,	могут	при-
нимать	разнородные	формы	и	специфицироваться	в	рамках	род-



































































































































































































































никновения	знания.	Знание не передается, оно возникает в момент 
деятельности переработки, когда концептуальная система обучаю-
щегося, сталкиваясь с новой информацией и мобилизуя наличные 
представления, продуцирует новую систему значений, более подхо-













































































































если какое-либо из предыдущих условий окажется невыполнен-
ным, то обучение ставится под угрозу. Мышление ученика, таким 
образом, не ведёт себя как пассивная система регистрации, нано-
сящая новые знания на практически девственную территорию. Оно 
обладает своим собственным методом объяснения, который опре-


































































































































































































итак, кажется возможным разместить различные теории 
по трём осям, определённым в п. 1. Можно чётко проследить тот 
факт, что большинство разрабатываемых на сегодняшний день тео-
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